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materi ja la u Televizi j i Zagreb, te praćenje cirkulaci je video materi jala kom­
pjuterom i iskustva s programom za dokumentaci ju »STATUS«, uz pr imjer 
pretraživanja baze podataka »STATUS«-om. 
9. Istaknuta je vrijednost programske dokumentacije Televizije, ko ja pred­
stavlja nacionalni fond A V materi jala, memor i ju društva u s l ikama i riječima. 
Napor i A V dokumentarista usmjereni su na efikasno korištenje tog materi­
ja la . Autor navodi obl ike programskog korištenja A V materi jala, opisuje 
postupak toga korištenja, te kontro lu ko ja se obavlja p r i l i k om svakog 
iz laska i u laska u T V dokumentaci ju. 
10. U zaključku, među ostal im, navedena je mogućnost povezivanja baze 
podataka o A V mater i ja l ima s drug im sistemima u javnom in formiranju, i l i 
nac ionalnim inst i tuci jama od posebnog društvenog interesa: nov insk im ku­
ćama, A rh i vom Hrvatske, K ino tekom Hrvatske i Nacionalnom i sveučiliš­
nom bibl iotekom, te bazama podataka T V dokumentaci ja u drug im televizi­
j ama u sklopu JRT-a. 
U radnj i je detaljno opisana tehnologija postupaka, a želja je autora da 
u p r vom redu posluži kao priručnik za mlade A V dokumentariste, dakle i m a 
i pedagoško-obrazovnu namjenu. Budući da je to prv i rad u nas, ko j i se bavi 
ovom problemat ikom, interesantan je i za širi krug čitalaca, a naročito za 
arhiviste, imajući općenito u v idu nosioce podataka budućnosti: f i lm i video 
mater i ja l . 
A. Vuković 
Sti jepo Obad, S T J E P A N A N T O L J A K U povodu 75. obljetnice života i 50 
obljetnice znanstvenog rada, Zadar 1984. 
Ma lo je historiografa u hrvatskoj povijesnoj znanosti ko j i se pun ih pe­
deset godina kont inuirano bave istraživačkim, pedagoškim i arh ivsk im radom. 
Među takv ima u nas je prof, d r Stjepan Antoljak, ko j i je s dvadeset četiri 
godine života ušao u povijesnu znanost, istražujući ponajviše prošlost hrvat­
skog naroda, a l i i drugih jugoslavenskih naroda i narodnosti , probleme iz op­
će povijesti staroga, srednjeg i novog vi jeka. 
U povodu njegovih jubi le ja Povijesno društvo u Zadru tiskalo je pr i ­
godnu publ ikac i ju ko ju je napisao dr Stjepo Obad, bliži suradnik d r Anto-
l jaka. Autor donosi dosta podataka iz njegova životnog puta i ukazuje na 
glavne odrednice znanstvenoga i stručnog rada. U drugom di je lu donosi is­
c rpnu bibl iograf i ju njegovih radova, preko 250 naslova, a u trećem bibl iogra­
f i ju o njemu. Po svemu sudeći, S. Obad uložio je puno truda, budući da su 
radovi S. Anto l jaka razasuti u bro jn im publ ikac i jama u zemlj i i inozemstvu. 
Pored znanstveno-istraživačkog rada, S. Antol jak vel ik dio svoga radnog 
v i jeka posvetio je pedagoškom radu. Predavao je na f i lozofskim fakultet ima 
u Zagrebu, Skopju, Prištini i Zadru. Pokrenuo je postdip lomski studij na F i ­
lozofskom fakultetu u Zadru, na kojem je magistr irao i doktor irao li jep 
broj postdiplomaca i doktoranata. 
Stjepan Antol jak osobito je zaslužan za početak i organizaci ju rada u 
H is to r i j skom arh ivu u Zadru. Naime, god. 1946, kada je postavljen za direk­
tora Državnog arhiva, S. Antol jak je zatekao arh ivsku građu u potpuno ne­
sređenom stanju, razasutu na razn im mjest ima u gradu, a di je lom i u 
Ital i j i . Ta l i jan i su dio građe prenijel i na drugu stranu jadranske obale, prav-
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dajući to ra tn im p r i l i kama i navodnim strahovanj ima da će b i t i uništena. 
Teško je pr ihvat i t i mišljenje tal i janskog povjesničara A. Crechia ko j i se tru­
d i da dokaže br igu Tal i jana za arhivsko blago u Zadru. K o l i k a je b i l a ta br i ­
ga, potvrđuje i činjenica da za dvadeset i više godina tali janske uprave u 
ovom gradu nijedna publ ikac i ja s područja društvenih znanosti t iskana na 
t lu tadašnje Jugoslavije nije našla mjesta u bibl ioteci Arh iva . Našim znan­
stvenim radnic ima bio je onemogućen rad, naročito u vrijeme kada je di­
rektor Arh iva bio Giuseppe Praga. Građa je uglavnom korištena u ir identist i-
čke svrhe, te sve ono što je napisano u međuratnom razdobl ju i m a malu 
znanstvenu vrijednost. 
U takv im pr i l ikama, nakon oslobođenja (1944) pr is tupi lo se spašavanju 
i sanacij i građe.Takvo stanje zatekao je i Antol jak p r i l i k o m stupanja 1946. na 
dužnost ravnatelja Arh iva . P r v i m u je zadatak bio sakupi t i sve arhivali je s 
raznih strana i smjestit i i h pod jedan krov. Drugi , pronaći i osposobiti stru­
čni i pomoćni kadar kako b i arhivski fondovi b i l i što pri je dostupni istraži­
vačima. Sve te zadatke uspješno je obavio dr Antoljak, tako da je god. 1947. 
Arh iv bio osposobljen za rad. Samo vel ika l jubav i marl j ivost arh ivsk ih rad­
nika , predvođenih svoj im direktorom, mogla je za kratko vri jeme osposobiti 
tu ustanovu. D r Antol jak se tada zalagao da arhivska građa u Dalmaci j i bude 
smještena na dva mjesta, u Zadru i Dubrovn iku, jer je Dubrovnik još odra-
nije imao organiziranu arh ivsku ustanovu. I tako su počeli pr ist izat i p r v i is­
traživači iz Hrvatske i Jugoslavije, s obz i rom na to da je više od četvrt 
stoljeća arhivska građa u Zadru b i la nedostupna za naše istraživače. 
Njegovom zaslugom pokrenuta je (1949) prva publ ikac i ja Arhiva , a isto­
dobno i prva znanstveno-stručna per iodika u Zadru nakon oslobođenja, tzv. 
»Miscellanea«, od koje su izašla četiri broja. Svrha te publ ikaci je b i l a je da 
ukaže na neistraženu bogatu građu iz povijesti , hrvatskog i drugih naših na­
roda ko ja se Čuva u zadarskom arhivu. »Miscellanea« je donosila dokumente 
ko j i se odnose na gospodarske i političke pr i l ike u vremenskom rasponu od 
trinaestog do dvadesetog stoljeća. To su uglavnom opće političke i kulturne 
pr i l ike , te položaj pojedinca i društva. Sp i s i su dati u izvornom ob l iku na 
lat inskom, tal i janskom, njemačkom i hrvatskom jez iku, te dokumenti pisani 
bosančicom i glagolj icom u lat inskoj t ranskr ipc i j i . Šteta je da se ta edici ja 
ugasila nakon odlaska dra Anto l jaka u H is to r i j sk i arhiv u Ri jeku 1952. go­
dine. 
Publ ikac i ja Stijepe Obada upućuje čitaoca i budućeg biografa dra An­
tol jaka na nekol iko problema koje je taj rijetko mar l j i v i arhivski znanstveni 
i pedagoški radnik načeo, pokušao riješiti i l i riješio te, što je isto to l iko 
važno, potakao druge na histor iografski rad. Od kol ikog su interesa rezultati 
njegova polustoljetnog rada, najbolje svjedoči nekol iko v isok ih društveni 
priznanja. 
D. Martinović 
V R E L A I P R I N O S I . Zbornik za povijest isusovačkog reda u hrvatskim 
krajevima. Br. 13,1982. i 14,1984. 
Časopis se ponovo pojavio u povodu 50. godišnjice pokretanja. Posljednji 
broj je izišao 1941. Nov i gl. i odg. urednik je Mijo Korade. 
Bro j 13, 1982, str. 186. M i j o K o r a d e , Kronologija i bibliografija radova 
o. Miroslava Vanina (1879—1965) (5—22). N a k o n općih životopisnih podataka 
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